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Прегледен труд
Review paper
ЖИВОТНОТО ДЕЛО НА ШУКРИ РАМО (1918-1988)
доц. д-р Махмут ЧЕЛИК 1
 
Апстракт 
Во оваа студија даваме осврт за животното дело на писателот и 
критичко-есеистичка анализа врз расказите за деца на Шукри Рамо. 
Посебно е значајна токму поетската компонента во неговите раскази 
за деца, во кои мошне тешко се распознаваат границите на поетското и 
стандардно прозното. 
Треба да се нагласи дека Шукри Рамо е писател на првата повоена 
генерација турски писатели во Република Македонија, кој во повеќето 
свои раскази уметничкиот израз свесно го жртвува за сметка на идејноста 
по секоја цена, водејќи се од крутата мисла дека особено литературата за 
деца треба да воспитува во духот на братството и единството, што беше 
доминантна идејна ориентација, посебно во периодот од првата деценија 
на Титова Југославија. Настаните во неговите дела се компонирани во 
рамките на одделни вистини. Најчесто тоа се застарени и надживеани 
односи, обичаи и навики, над кои авторот се сожалува, но постојат и некои 
обичаи кон кои Рамо се однесува со посебна почит и респект.  
Клучни зборови: раскази за деца, турска книжевност за деца, 
братство и единство.
 
THE LIFEWORK OF THE WRITER SHUKRI RAMO
Mahmut Celik, PhD2
Abstract
This study overviews the lifework of the writer Shukri Ramo and gives 
critical – aesthetic analysis of his children’s stories. The poetic component of 
the children stories is of special importance. In them it is hard to withdraw a line 
between what is poetic and what is a standard prose. It should be emphasized 
that Shukri Ramo is a writer from the first post-war generation of Turkish 
1) Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
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writers in the Republic of Macedonia. In most of his stories, he intentionally 
sacrifices the artistic elements for the purpose of ideology by all means, guided 
by the strict thought that children’s literature in particular should be educative 
in the spirit of brotherhood and unity, a dominant ideological orientation, 
especially in the first decade of Tito’s Yugoslavia. The events in his works are 
created within the frameworks of certain truths. Most of them include old and 
outlived relations, habits and customs that the author feels sorry for, but there 
are several customs as well that Ramo treats with special honor and respect. 
Keywords: Stories for children, Turkish children’s literature, brotherhood 
and unity
Шукри Рамо е еден од основоположниците на литературата за деца 
на Турската заедница во Република Македонија. Тој се смета за еден од 
оние чиишто стихови и раскази инспирирале повеќе помлади автори, 
не само од првата повоена генерација турски писатели во Република 
Македонија, туку извршиле влијание и врз автори од втората генерација. 
Како сестран автор и културен деец, Шукри Рамо одигра пионерска улога 
во формирањето основи на една така да се каже автономна култура на 
Турците во Република Македонија по Втората светска војна. Неговата 
песна Жртви на фашизмот се смета за една од првите песни воопшто 
создадени на турски јазик во Македонија кон крајот на антифашистичката 
борба за ослободување на земјата од странскиот окупатор. Притоа, Шукри 
Рамо не остана само во доменот на поезијата и прозата, туку својата дејност 
ја прошири и на полето на оспособувањето први учители за тукушто 
отворените основни училишта со турски наставен јазик во Република 
Македонија. Неговото име, исто така, се поврзува и со издавањето на 
првиот буквар на турски јазик во Македонија, како и со долгогодишно 
раководење со весникот Бирлик, единствено информативно гласило на 
Турската заедница во Македонија, чиешто излегување почна веднаш по 
ослободувањето на главниот град на Република Македонија, Скопје, кон 
крајот на декември 1944 година.
Шукри Рамо е роден во 1918 година во Штип, каде што завршува 
гимназија. До 1941 година студира на скопскиот Филозофски факултет. 
Активно учествува во антифашистичката борба од 1941 година. По 
ослободувањето на земјата завршува политичка школа. Наставник е на 
педагошките курсеви на кои се оспособуваа првите учители од редовите 
на турското население во Македонија. Полни 18 години е главен и 
одговорен уредник на весникот Бирлик. Членува и е функционер во 
повеќе општествено-политички, образовно-културни, самоуправни 
органи и организации. Пратеник е и потпретседател на Собранието на 
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фелјтони, репортажи, статии и коментари на различни теми ги објавува на 
турски, македонски, албански и спрско-хрватски јазик во разни весници 
и списанија во Република Македонија и Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. Негови песни и раскази се објавени и во други 
земји. Автор е на бројни преводи на турски јазик, како и на повеќе поетски 
и прозни книги на турски и на македонски јазик, меѓу кои попознати се 
„Татковината е една, не заборавај“, издадена во 1950 година, „Венец“, 
издадена во 1950 година, „Добродојдовте“, издадена во 1964 година, 
„Убави денови“, издадена во 1973 година, „Тој, човекот“, избор од неговата 
поезија за возрасни издадена на македонски јазик во превод на Илхами 
Емин, во 1978 година и други.
Автор е на следните книги раскази за деца: „Полски цвет“, издадена 
во 1969 година, „Зелено село“, издадена во 1972 година, „Од пламен до 
ѕвезди“, издадена во 1976 година и други.
Добитник е на највисокото признание за литература наградата „11 
Октомври“.
Починал на 18 ноември 1988 година во Скопје.
На Рациновите средби во 1978 година во Велес Илхами Емин во 
своето соопштение „Поетското во расказите на Шукри Рамо“, меѓу 
другото изјави: „Шукри Рамо, дури и тогаш кога неговиот расказ има 
поцврста прозна структура, сепак во својата тежина останува на нивото на 
поетското. Тоа во неговите раскази се јавува ту како ненаметлив лирски 
опис на планинските предели, каде што живеат хероите на Рамо (најчесто 
припадници на некогашното номадско туркменско племе Јуруци), ту како 
откривање на автентичниот, искрен однос и определба на овие луѓе кон 
борбата против фашизмот, односно за своето посреќно утре“.3
Како што напоменува и д-р Ариф Аго, првата повоена генерација 
турски писатели во Република Македонија „се јавуваат како почетници 
и ги прават првите чекори во откривањето на тајните на книжевниот 
занает“, но овој истражувач, чијашто докторска теза е токму творештвото 
на првата повоена генерација турски писатели во Република Македонија 
сепак ќе додаде дека „овие писатели беа мошне активни по ослободувањето 
и објавија бројни литературни творби од разни жанрови со богата 
содржина“.4
Д-р Чигдем Улкер со право забележува дека турската литература 
во Република Македонија по Втората светска војна се потпира, пред сè, 
на поддршката и разбирањето на државното раководство во оваа тогашна 
федеративна единица на Југославија и дека особено Шукри Рамо и во 
својата прозна книга „Зелено село“ ја афирмира оваа поддршка.5
3) Илхами Емин, Поетското во расказите на Шукри Рамо, Велес, 1978, стр. 9.
4) Д-р Ариф Аго, необјавена докторска дисертација 
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Фахри Каја, зборувајќи за прозната продукција на турски јазик во 
Република Македонија помеѓу 1970 и 1975 година посебно ја истакнува 
книгата на Шукри Рамо „Зелено село“, за која вели дека со богат локален 
јазички колорит се обработуваат теми од животот на турските селани во 
Источна Македонија за време и по Втората светска војна.6
Мустафа Карахасан опширно се осврнува и на двете прозни книги на 
Шукри Рамо „Полски цвет“ и „Зелено село“, за кои поодредено не може 
да се каже за која возраст се наменети. Наше мислење е дека расказите 
на Шукри Рамо еднакво се наменети како за поголемите деца, така и за 
млади и возрасни читатели. Зборувајќи за неговите раскази Мустафа 
Карахасан е оправдано мошне критички расположен кога е во прашање 
надвладувањето на идејното и дидактичното над естетското. „Во расказите 
за деца ‘Полски цвет’ на виделина излегува оваа спротивност кај Шукри 
Рамо“, вели Карахсан и додава: „Ако во истите раскази настаните, желбите, 
намерата не беа пренаметливи, тие секако ќе беа поживи, попривлечни и 
повлијателни“. Притоа, впечатокот на Карахасан за „Зелено село“ веќе 
поприлично се поправа, па овој критичар ќе рече: „Во ‘Зелено село’ 
постојат такви убави делови што на читателот му се чини оти пред себе 
има познат раскажувач“.7
Заклучок
Како заклучок ќе кажеме дека Шукри Рамо е типичен пример 
на автор чијшто живот и работа минаа во знакот на обединувањето на 
општествено-политичката со книжевната активност. Шукри Рамо, целото 
свое поетско и прозно творештво го посвети на афирмацијата на Титовото 
дело за „Братство и единство“ меѓу народите и етничките заедници во 
некогашната југословенска федерација. Тоа, се открива и во неговите 
раскази за деца, во кои идејната нишка се провлекува преку обработените 
теми и настани, а и низ устата на јунаците.
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